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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1. Kode Sampel Perusahaan dan Nama Perusahaan 
No. Kode  Nama Perusahaan 
1. 
ADES 
Akasha Wira International Tbk d.h Ades Waters Indonesia 
Tbk 
2. AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 
3. ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 
4. ALDO Alkindo Naratama Tbk 
5 ALKA Alaska Industrindo Tbk 
6. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 
7. AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 
8. ASII Astra International Tbk 
9. AUTO Astra Auto Part Tbk 
10. BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 
11. BATA Sepatu Bata Tbk 
12. BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 
13. BUDI Budi Starch and Sweetener Tbk d.h Budi Acid Jaya Tbk 
14. CEKA  Cahaya Kalbar Tbk  
15. CINT Chitose Internasional Tbk 
16. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
17. DLTA  Delta Djakarta Tbk  
18. DPNS Duta Pertiwi Nusantara 
19. DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 
20. EKAD Ekadharma International Tbk 
21. FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 
22. GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
23 GGRM Gudang Garam Tbk 
24. HDTX Panasia Indo Resources Tbk  
25. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 
26. ICBP  Indofood CBP Sukses makmur Tbk  
27. IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk  
28. IMAS Indomobil Sukses International Tbk 
29. IMPC Impack Pratama Industri Tbk 
30. INAF Indofarma Tbk 
31. INAI Indal Aluminium Industry Tbk 
32. INCI Intan Wijaya International Tbk 
33. INDF  Indofood Sukses Makmur Tbk 
34. INDS Indospring Tbk 
35. INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
36. JECC Jembo Cable Company Tbk 
37.  JKSW Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk 
38. JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
 
39. JPRS Jaya Pari Steel Tbk 
40. KBLI KMI Wire and Cable Tbk 
41. KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 
42. KDSI Kedaung Setia Industrial Tbk 
43. KICI Kedaung Indag Can Tbk 
44. KLBF Kalbe Farma Tbk 
45. LION Lion Metal Works Tbk 
46. LMPI Langgeng Makmur Industry Tbk 
47. LMSH Lionmesh Prima Tbk 
48. LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 
49. MAIN Malindo Feedmill Tbk 
50. MBTO Martina Berto Tbk 
51. MERK Merck Tbk 
52. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 
53. MLIA Mulia Industrindo Tbk 
54. MYOR Mayora Indah Tbk 
55. PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 
56. PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk 
57. PYFA Pyridam Farma Tbk 
58. RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 
59. RMBA Bentoel International Investama Tbk 
60. ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk 
61. SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 
62. SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 
63. SIMA Siwani Makmur Tbk 
64. SIPD Siearad Produce Tbk 
65. SKBM Sekar Bumi Tbk 
66. SKLT Sekar Laut Tbk 
67. SMBR Semen Baturaja Persero Tbk 
68. SMCB Holcim Indonesia Tbk d.h Semen Cibinong Tbk 
69. SMGR Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk  
70. SPMA Suparma Tbk 
71. SRSN Indo Acitama Tbk 
72. STAR Star Petrochem Tbk 
73. TALF Tunas Alfin Tbk 
74. TCID Mandom Indonesia Tbk 
75. TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 
76. TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
77. TRIS Trisula International Tbk 
 
 
78. TRST Trias Sentosa Tbk 
79. TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 
80. ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 
81. UNVR Unilever Indonesia Tbk 
82. VOKS Voksel Electric Tbk 
83. WIIM Bentoel International Investama Tbk 
84. WTON Wijaya Karya Beton Tbk 
85 YPAS Yana Prima Hasta Persada Tbk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 tabulasi data 2014 
No Tahun 
kode 
perusahaan 
variabel 
Dependen Variabel Independen 
Harga Saham NPM ROE EPS 
1 2014 ADES 1376,00 5,36 10,49 52,59 
2 2014 AKPI  694,00 1,78 3,35 51,02 
3 2014 ALMI 250,20 0,06 0,30 3,16 
4 2014 ALDO  730,00 4,26 13,21 38,29 
5 2014 ALKA 180,00 0,22 4,21 26,19 
6 2014 ALTO 349,00 -3,05 -1,90 -4,64 
7 2014 AMFG 7565,00 12,49 24,59 1056,76 
8 2014 ASII 7890,00 10,97 18,39 546,52 
9 2014 AUTO 3736,00 7,80 9,44 198,44 
10 2014 BAJA 217,20 1,14 7,48 7,82 
11 2014 BATA 1100,00 7,02 16,49 54,45 
12 2014 BTON 122,40 7,95 5,20 42,39 
13 2014 BUDI 95,20 1,25 3,12 6,95 
14 2014 CEKA 755,80 1,11 7,63 137,82 
15 2014 CINT 358,00 8,95 8,70 25,38 
16 2014 CPIN 3453,00 5,99 15,96 106,52 
17 2014 DLTA 5622,20 13,64 37,68 17,99 
18 2014 DPNS 339,00 10,94 6,15 43,85 
19 2014 DVLA 1481,00 7,33 8,41 72,26 
20 2014 EKAD 1618,00 7,74 14,92 58,33 
21 2014 FASW 1608,00 1,59 5,27 35,01 
22 2014 GDST 82,00 -1,15 -1,60 -1,70 
23 2014 GGRM 49610,00 8,28 16,24 2804,08 
24 2014 HDTX 52065,00 -8,97 -17,16 -68,83 
25 2014 HMSP 2529,20 12,62 75,43 2322,86 
26 2014 ICBP 7427,40 8,43 16,83 434,18 
27 2014 IGAR 322,80 7,44 20,84 56,47 
28 2014 IMAS 3957,00 -0,34 -1,00 -24,26 
29 2014 IMPC 697,20 20,51 29,42 599,56 
30 2014 INAF 313,00 0,08 0,20 0,38 
31 2014 INAI 185,80 2,36 15,13 69,63 
32 2014 INCI 217,00 10,02 8,04 60,92 
33 2014 INDF 7360,00 8,09 12,48 586,11 
34 2014 INDS 1284,00 6,84 6,98 194,53 
35 2014 INTP 23520,00 26,37 21,28 1432,68 
36 2014 JECC 2390,00 1,60 13,92 157,70 
37 2014 JKSW 75,00 -11,14 2,31 -64,21 
38 2014 JPFA 882,00 1,57 7,27 36,17 
39 2014 JPRS 231,60 -2,21 -1,95 -9,24 
40 2014 KBLI 137,20 2,94 7,45 17,49 
41 2014 KBRI 50,00 -50,48 -2,59 -2,02 
42 2014 KDSI 440,20 2,74 11,22 109,85 
43 2014 KICI 140,00 4,57 5,98 34,08 
44 2014 KLBF 1799,00 12,21 21,61 45,25 
45 2014 LION 1050,00 12,98 11,04 942,05 
46 2014 LMPI 178,00 0,33 0,43 1,70 
47 2014 LMSH 882,00 2,97 6,38 771,16 
48 2014 LPIN 1260,00 -5,89 -2,97 -194,38 
49 2014 MAIN 1620,00 -1,88 -7,87 -47,34 
50 2014 MBTO 202,20 0,44 0,64 2,73 
51 2014 MERK 7225,00 21,02 32,78 8101,44 
52 2014 MLBI 9610,00 26,60 143,53 377,26 
53 2014 MLIA 646,00 2,22 9,46 94,49 
54 2014 MYOR 1156,60 2,89 9,99 458,24 
55 2014 PICO 149,00 2,33 6,99 28,42 
56 2014 PSDN 134,00 -2,89 -7,44 -19,57 
57 2014 PYFA 130,00 1,20 2,75 4,97 
58 2014 RICY 171,20 1,27 3,81 23,55 
59 2014 RMBA 569,00 -16,17 163,13 -314,74 
60 2014 ROTI 1164,00 10,03 19,64 37,26 
61 2014 SCCO 3950,00 3,72 16,90 669,41 
62 2014 SIDO 497,20 18,89 15,76 27,68 
63 2014 SIMA 175,00 8,75 4,39 3,11 
64 2014 SIPD 737,00 0,08 0,16 0,22 
65 2014 SKBM 970,00 6,02 28,03 95,16 
66 2014 SKLT 320,00 2,42 10,75 23,86 
67 2014 SMBR 367,60 27,03 12,08 33,38 
68 2014 SMCB 1937,00 6,35 7,64 87,29 
69 2014 SMGR 14700,00 20,65 22,29 0,94 
70 2014 SPMA 194,80 3,13 6,04 32,57 
71 2014 SRSN 50,00 3,06 4,40 2,40 
72 2014 STAR 50,80 0,15 0,07 0,07 
73 2014 TALF 500,00 10,33 17,65 42,60 
74 2014 TCID 18275,00 7,55 13,58 866,95 
75 2014 TIRT 80,40 2,84 28,17 22,87 
76 2014 TOTO 399,80 14,31 23,86 296,56 
77 2014 TRIS 364,40 4,75 11,45 33,95 
78 2014 TRST 372,20 1,20 1,71 10,71 
79 2014 TSPC 2369,00 7,78 14,14 129,84 
80 2014 ULTJ 986,80 7,23 12,51 98,10 
81 2014 UNVR 39335,00 16,63 124,78 752,10 
82 2014 VOKS 131,00 -4,26 -16,55 -102,75 
83 2014 WIIM 543,00 6,76 13,14 53,48 
84 2014 WTON 1411,00 9,84 14,48 36,99 
85 2014 YPAS 500,00 -2,12 -5,52 -13,37 
 
 
Lampiran 2 tabulasi data 2015 
No Tahun 
kode 
perusahaan 
variabel 
Dependen Variabel Independen 
Harga Saham NPM ROE EPS 
1 2015 ADES 1056,00 4,90 10,00 55,67 
2 2015 AKPI  897,00 1,37 2,50 40,65 
3 2015 ALMI 185,60 -16,08 -9,49 -87,04 
4 2015 ALDO  723,00 4,47 14,09 43,78 
5 2015 ALKA 160,00 -0,16 -1,90 -11,58 
6 2015 ALTO 327,20 -8,07 -4,80 -11,13 
7 2015 AMFG 6675,00 9,31 10,07 786,51 
8 2015 ASII 6915,00 8,48 12,34 385,66 
9 2015 AUTO 1736,00 2,75 3,18 66,95 
10 2015 BAJA 117,60 -0,75 -0,06 -5,19 
11 2015 BATA 841,00 12,59 23,67 99,63 
12 2015 BTON 112,20 9,34 4,24 35,13 
13 2015 BUDI 74,00 0,89 1,91 4,68 
14 2015 CEKA 726,00 3,06 16,65 358,15 
15 2015 CINT 331,60 9,35 9,36 29,48 
16 2015 CPIN 3592,00 6,09 14,59 111,76 
17 2015 DLTA 5622,20 12,21 22,60 239,86 
18 2015 DPNS 306,40 8,32 4,09 29,77 
19 2015 DVLA 1199,00 8,26 11,08 96,33 
20 2015 EKAD 1203,00 8,85 16,11 67,32 
21 2015 FASW 1193,00 -6,23 -12,63 -124,66 
22 2015 GDST 61,00 -6,04 -6,86 -6,73 
23 2015 GGRM 62720,00 9,17 16,98 3353,71 
24 2015 HDTX 61320,00 -25,38 -25,48 -98,75 
25 2015 HMSP 4322,20 11,64 27,26 2227,36 
26 2015 ICBP 7567,20 9,21 17,84 501,32 
27 2015 IGAR 240,60 7,59 16,56 52,89 
28 2015 IMAS 1968,00 0,12 0,34 8,13 
29 2015 IMPC 955,80 11,30 11,83 268,46 
30 2015 INAF 323,40 0,40 1,11 2,12 
31 2015 INAI 173,40 2,07 11,93 90,33 
32 2015 INCI 268,80 12,41 11,01 93,69 
33 2015 INDF 7050,00 5,79 8,60 422,47 
34 2015 INDS 447,40 0,12 0,10 2,95 
35 2015 INTP 20685,00 24,48 18,25 1183,48 
36 2015 JECC 2100,00 0,15 0,67 16,30 
37 2015 JKSW 63,00 -16,11 5,24 -153,98 
38 2015 JPFA 767,00 2,10 8,58 49,29 
39 2015 JPRS 129,40 -15,34 -6,61 -29,32 
40 2015 KBLI 144,60 4,33 11,23 28,79 
41 2015 KBRI 50,00 -64,57 -29,88 -17,93 
42 2015 KDSI 234,20 0,67 3,03 28,32 
43 2015 KICI 124,60 -14,17 -13,92 -94,21 
44 2015 KLBF 1296,00 11,50 18,81 43,90 
45 2015 LION 965,00 11,82 10,12 884,70 
46 2015 LMPI 110,60 0,88 0,99 3,93 
47 2015 LMSH 506,00 0,99 1,54 18,05 
48 2015 LPIN 960,00 -23,36 -15,60 -855,23 
49 2015 MAIN 1298,00 -1,30 -4,01 -27,74 
50 2015 MBTO 135,60 -2,02 -3,24 -13,14 
51 2015 MERK 7220,00 14,49 30,10 6363,64 
52 2015 MLBI 7785,00 18,43 64,83 235,84 
53 2015 MLIA 514,00 -2,73 -13,98 -117,85 
54 2015 MYOR 1232,40 8,44 24,07 1397,93 
55 2015 PICO 172,20 2,14 6,06 26,35 
56 2015 PSDN 132,00 -4,63 -13,14 -29,60 
57 2015 PYFA 115,20 1,42 3,05 5,77 
58 2015 RICY 137,20 1,21 3,37 20,98 
59 2015 RMBA 478,40 -9,74 52,04 -226,32 
60 2015 ROTI 1254,00 12,44 22,76 53,45 
61 2015 SCCO 4690,00 4,50 8,97 773,99 
62 2015 SIDO 473,20 19,72 16,84 29,17 
63 2015 SIMA 164,00 -19,49 -5,16 -3,35 
64 2015 SIPD 631,00 -17,13 -49,31 -385,50 
65 2015 SKBM 540,00 2,95 11,67 42,87 
66 2015 SKLT 360,00 2,69 13,20 29,05 
67 2015 SMBR 319,40 2,95 11,67 4,08 
68 2015 SMCB 952,00 1,90 2,07 22,85 
69 2015 SMGR 10410,00 16,79 16,49 762,95 
70 2015 SPMA 109,00 -2,63 -5,66 -28,55 
71 2015 SRSN 50,20 2,92 4,56 2,58 
72 2015 STAR 55,00 0,12 0,06 0,06 
73 2015 TALF 405,00 7,08 9,63 24,91 
74 2015 TCID 15960,00 23,52 31,75 676,98 
75 2015 TIRT 54,20 -0,10 -0,95 -0,86 
76 2015 TOTO 616,80 12,52 19,12 276,39 
77 2015 TRIS 278,60 4,36 11,38 35,82 
78 2015 TRST 305,00 1,03 1,29 9,01 
79 2015 TSPC 1884,00 6,47 12,20 117,60 
80 2015 ULTJ 949,00 11,91 18,70 181,10 
81 2015 UNVR 43285,00 16,04 121,22 766,95 
82 2015 VOKS 190,00 0,02 0,05 0,33 
83 2015 WIIM 395,80 7,13 13,89 62,42 
84 2015 WTON 962,00 6,48 7,59 19,71 
85 2015 YPAS 800,00 -3,56 -6,57 -14,79 
 
Lampiran 2 tabulasi data 2016 
No Tahun 
kode 
perusahaan 
variabel 
Dependen Variabel Independen 
Harga Saham NPM ROE EPS 
1 2016 ADES 1191,00 6,30 14,56 94,85 
2 2016 AKPI  870,00 2,56 4,68 77,05 
3 2016 ALMI 194,20 -4,06 -24,75 -162,23 
4 2016 ALDO  600,00 3,79 12,56 45,87 
5 2016 ALKA 133,00 0,04 0,84 5,08 
6 2016 ALTO 322,40 -8,94 -5,51 -12,12 
7 2016 AMFG 6725,00 6,99 7,24 600,10 
8 2016 ASII 8390,00 10,11 13,08 452,08 
9 2016 AUTO 2364,00 3,77 4,59 100,30 
10 2016 BAJA 276,40 3,51 17,50 19,11 
11 2016 BATA 808,00 4,22 7,58 32,49 
12 2016 BTON 123,00 -9,52 -4,16 -8,30 
13 2016 BUDI 100,40 1,57 3,32 8,59 
14 2016 CEKA 2226,00 6,07 28,12 419,66 
15 2016 CINT 309,20 6,30 6,32 20,62 
16 2016 CPIN 3284,00 5,82 15,72 135,71 
17 2016 DLTA 4364,00 15,34 25,14 317,87 
18 2016 DPNS 392,00 8,63 3,80 30,23 
19 2016 DVLA 1700,00 10,48 14,09 135,79 
20 2016 EKAD 1669,00 15,95 15,32 129,78 
21 2016 FASW 4600,00 13,24 24,63 313,98 
22 2016 GDST 99,60 4,19 3,81 3,87 
23 2016 GGRM 65785,00 8,75 16,87 3467,97 
24 2016 HDTX 63485,00 23,89 33,40 109,28 
25 2016 HMSP 3988,00 13,37 37,34 109,72 
26 2016 ICBP 8665,00 10,54 19,63 311,38 
27 2016 IGAR 509,00 8,74 18,54 71,29 
28 2016 IMAS 1214,00 -2,08 -4,66 -113,15 
29 2016 IMPC 995,00 11,08 10,27 260,31 
30 2016 INAF 2620,00 -1,04 -3,02 -5,60 
31 2016 INAI 370,20 2,77 13,78 112,23 
32 2016 INCI 331,40 5,67 4,11 55,18 
33 2016 INDF 8060,00 7,89 11,99 599,85 
34 2016 INDS 856,00 3,03 2,40 75,51 
35 2016 INTP 15770,00 25,19 14,81 1051,37 
36 2016 JECC 7000,00 6,50 28,15 875,81 
37 2016 JKSW 64,80 -1,13 0,66 -19,30 
38 2016 JPFA 1698,00 8,02 11,28 190,66 
39 2016 JPRS 138,80 15,97 6,25 25,69 
40 2016 KBLI 565,00 11,89 25,30 83,43 
41 2016 KBRI 50,00 
-
63,68 -24,52 -11,83 
42 2016 KDSI 338,40 2,36 11,23 116,36 
43 2016 KICI 123,20 0,37 0,41 1,31 
44 2016 KLBF 1505,00 12,13 18,86 50,15 
45 2016 LION 880,00 11,17 9,00 81,41 
46 2016 LMPI 149,40 1,68 1,70 6,87 
47 2016 LMSH 513,00 3,96 5,33 65,13 
48 2016 LPIN 1200,00 
-
45,18 
-
124,12 -3013,53 
49 2016 MAIN 1279,00 0,01 0,02 0,13 
50 2016 MBTO 177,80 1,29 2,00 8,24 
51 2016 MERK 8965,00 14,87 26,40 343,40 
52 2016 MLBI 11580,00 30,10 119,68 466,13 
53 2016 MLIA 600,00 0,16 0,56 6,83 
54 2016 MYOR 2062,00 7,57 22,16 62,11 
55 2016 PICO 220,80 1,95 5,17 24,20 
56 2016 PSDN 146,40 -3,93 -5,61 -25,46 
57 2016 PYFA 204,40 2,37 4,88 9,62 
58 2016 RICY 153,60 1,15 3,40 21,87 
59 2016 RMBA 446,00 10,85 22,09 57,30 
60 2016 ROTI 1493,00 11,09 19,39 55,27 
61 2016 SCCO 8590,00 9,10 27,90 1656,28 
62 2016 SIDO 403,20 18,76 17,42 32,04 
63 2016 SIMA 164,00 
-
24,07 -2,48 -1,58 
64 2016 SIPD 832,00 0,54 1,14 3,60 
65 2016 SKBM 513,00 1,50 6,12 3,47 
66 2016 SKLT 600,00 2,48 6,97 29,89 
67 2016 SMBR 319,40 17,01 8,30 26,34 
68 2016 SMCB 907,00 -3,01 -3,53 -37,14 
69 2016 SMGR 9280,00 17,35 14,83 764,57 
70 2016 SPMA 224,40 4,19 7,51 38,34 
71 2016 SRSN 50,00 2,21 2,75 1,84 
72 2016 STAR 74,80 0,36 0,09 0,10 
73 2016 TALF 343,60 5,29 4,01 22,27 
74 2016 TCID 15000,00 6,41 9,09 806,00 
75 2016 TIRT 271,60 3,44 22,86 28,65 
76 2016 TOTO 460,40 8,15 11,06 16,33 
77 2016 TRIS 315,60 2,80 7,27 24,12 
78 2016 TRST 307,60 1,50 1,75 12,04 
79 2016 TSPC 1872,00 5,97 11,77 121,22 
80 2016 ULTJ 1053,00 15,15 20,34 245,75 
81 2016 UNVR 43270,00 15,96 135,85 837,57 
82 2016 VOKS 288,00 7,91 23,92 192,57 
83 2016 WIIM 459,20 6,31 10,72 50,62 
84 2016 WTON 821,00 8,09 11,31 32,31 
85 2016 YPAS 800,00 -3,93 -7,70 -16,37 
 
 
 
Lampiran 3 : Hasil Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 
 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
NPM 251 -64,57 30,10 3,8268 11,37438 
ROE 251 -124,12 163,13 10,8814 24,47167 
EPS 251 -3013,53 3467,97 170,0806 506,79680 
HS 251 50,00 65785,00 3580,0900 9920,71357 
Valid  
(listwise) 
251     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
EPS, ROE, 
NPMb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: HS 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
a. Predictors: (Constant), EPS, ROE, NPM 
b. Dependent Variable: HS 
 
 
 
 
a. Dependent Variable: HS 
b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, NPM 
 
 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,630a ,397 ,390 7749,07622 1,842 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 
9773238436,
096 
3 3257746145,
365 
54,252 ,000b 
Residual 
14831901011
,829 
247 60048182,23
4 
  
Total 
24605139447
,925 
250    
 Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant
) 
1227,796 544,817  2,254 ,025 
NPM -108,972 51,978 -,125 -2,097 ,037 
ROE 71,809 23,725 ,177 3,027 ,003 
EPS 11,688 1,076 ,597 10,864 ,000 
 
Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
NPM ,687 1,455 
ROE ,713 1,403 
EPS ,808 1,238 
 
a. Dependent Variable: HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 : Hasil Uji Heterokidastisitas 
 
Correlations 
 EPS Unstandard
ized 
Residual 
Spearman's 
rho 
NPM 
Correlation 
Coefficient 
,790 ,120** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,058 
N 251 251 
ROE 
Correlation 
Coefficient 
,771** -,110 
Sig. (2-tailed) ,000 ,083 
N 251 251 
EPS 
Correlation 
Coefficient 
1,000** -,085** 
Sig. (2-tailed) . ,180 
N 251 251 
Unstandardized 
Residual 
Correlation 
Coefficient 
-,085 1,000 
Sig. (2-tailed) ,180 . 
N 251 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 : Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,630a ,397 ,390 7749,07622 1,842 
 
a. Predictors: (Constant), EPS, ROE, NPM 
b. Dependent Variable: HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 : Hasil Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1227,796 544,817  2,254 ,025 
NPM -108,972 51,978 -,125 -2,097 ,037 
ROE 71,809 23,725 ,177 3,027 ,003 
EPS 11,688 1,076 ,597 10,864 ,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 : Hasil Uji F 
 
 
 
a. Dependent Variable: HS 
b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, NPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 
9773238436,
096 
3 3257746145,
365 
54,252 ,000b 
Residual 
14831901011
,829 
247 60048182,23
4 
  
Total 
24605139447
,925 
250    
Lampiran 10 : Hasil Uji  𝐑𝟐 
 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,630a ,397 ,390 7749,07622 1,842 
 
a. Predictors: (Constant), EPS, ROE, NPM 
b. Dependent Variable: HS 
 
